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« transformer les villes » 
« pionnières d’un futur résilient et durable » 
« tensions ou menaces » 
« opportunités » 
« monde académique et de la recherche » 
« Nous vous souhaitons de contribuer à la construction d’une ville plus belle, plus 
sociale et plus durable. » 
L. Courard, F. Collin, B. Cerfontaine & T. Gernay, Introduction du RUGC 2016, 2016 
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Trachte, S., & Salvesen, F. (2014). « Sustainable Renovation of Non Residential Buildings, a Response to Lowering the Environmental Impact of 
the Building Sector in Europe », Energy Procedia, 48, 1512–1518.  
Verhoeven, R. (2009). « Pathways to World-Class energy efficiency in Belgium », McKinsey & Company.  
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Objectifs UE 

























































Consommation d’énergie finale consacrée au 
résidentiel par habitants (TOE/hab) 
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• Un stock bâti inefficient... 
– Age moyen du stock bâti 
– Forte proportion de maison unifamiliale 
– Une faible pénétration des améliorations énergétiques 
– Une croissance de la surface utilisé par foyer 
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Consommation d’énergie finale consacrée au 
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Evolution du nombre de permis 
de bâtir et de rénover en 
Belgique par année  
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Consommation d’énergie 
Indépendance énergétique 
Maintenance du parc bâti 
Investissement long-terme 
Protection du climat 
Ressources renouvelables ou non renouvelables 
Energie grise et blanche 
Production de déchets 
Pollution de l’air 
Etalement urbain 





Mises aux normes 
Rénovation ou démolition 
Patrimoine historique 
Confort 





























































































Démolition Energie grise 
Maintenance 
du parc bâti 









































































Coût de la rénovation 
Effet 
rebond 
Démolition Energie grise 
Maintenance 
du parc bâti 










































































Prix de l’énergie 
Effet 
rebond 
Démolition Energie grise 
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Démolition Energie grise 
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du parc bâti 
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• Mise en place d’actions différenciées répondant aux barrières rencontrées 
(financement, communication, législations, …) 
 
• Construction de stratégies conjuguant différentes actions pour en 
maximiser les effets positifs. 
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La ville de demain existe déjà, il faut 
seulement la rénover ! 
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